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V A 
25 cénts. número. 
itolrttu 
DE U PROTINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Ltego que los señores Alcaldes j Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, d ispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá has ta el re* 
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá yerificarse cada año. 
S E P U B L I C A LOS L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridudes, esccpto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de i'ntónSs particular prévio el pago de 
20 cént imos de peseta, por cada l ínea de inserc ión. 
PARTEjOFICIAL. 
(Gaceta de] día 10 de Noviembre.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . M M . y A u g u s t a E e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
6OBÍERÑCTDB PROVINCIA 
Siendo muchos los Sres. Al-
caldes de esta provincia que no 
han cumplimentado hasta la fe-
cha lo dispuesto en lá Real or-
den de 28 de Setiembre último, 
publicada en el BOLETÍN opiciAr, 
núm. 52 correspondiente al dia 
28 de Octubre próximo pasado, 
limitándose algunos á darmo 
cuenta de haberse practicado la 
rotulación y numeración de ca-
lles y edificios, en lugar de re-
mitir el estado quo aquella pre-
viene conforme al modelo inser-
to á su continuación; he acorda-
do prevenirles que si en el pre-
ciso ó improrrogable término de 
diez dias á contar desde el en 
que aparezca esta circular en el 
BOLETÍN- OFICIAL, no remiten ú es-
te Gobierno el mencionado esta-
do, les exigiré irremisiblemente 
la multa de 25 pesetas, sin per-
juicio de lo demás á que dieren 
lugar por su insistencia en des-
atender las órdenes de este Go-
bierno. 
León 9 de Noviembre de 1887 
&1 Oobcrnador, 
gticardo Garc ía . 
E l l imo . Sr . Ministro de l a Gober-
nac ión en circular de 5 del actual 
me dice lo que sigue: 
i L a Ordenación de pagos por 
obligaciones de espe Ministerio se 
ha dir igido á esta Secretaria expo-
niendo que, con arreglo i lo precep-
tuado en el art. 8.° de l a ley de pre-
supuestos de 28 de Febrero de 1873, 
los encargados de la ejecución de 
servicios, para cuyo pago se l ibren 
cantidades á justificar, tienen el de-
ber inexcusable de hacer entrega de 
los documentos que acrediten su i n -
vers ión en el improrrogable plazo 
de tres meses; que apesar do tan 
terminante prevención y de las re -
glas que para su más exacto c u m -
plimiento so dictaron por el Minis te-
rio de Hacienda por Real orden de 
29 de Setiembre de 1884, no s i em-
pre se ha podido conseguir la rea l i -
zación de este importante servicio, 
especialmente en lo relativo a l ramo 
de calamidades públ icas , pues, no 
obstante haber trascurrido y a a l g u -
nos aüos desde que del expresado 
fondo se coucediorou á varios pue-
blos cantidades de relativa impor-
tanciu, no han sido rendidas por los 
mismos las cuentas de invers ión dé 
dichas cantidades; y que es de ¡abso-
lu ta necesidad que todos los pueblos 
que hayan obtenido a l g ú n donativo 
del fondo de que serrata,; ' r indan á 
l a mayor brevedad las leuentas j u s -
tificadas de su invers ión . 
E n su vista y considerando m u y 
atendibles las razónos expuestas por 
dicha dependénc iá í - 'S . M . el R e y 
(q. O. g.) y en sa^nombre la Reina 
Regente del Rí iuo j J ia l t en ido á b i e n 
disponer p r o v e n g á * y . S. á todos los 
•Ayuntamientos dfljlos pueblos que 
hayan sido agraciados! con alguna 
cactidad del fonda1 de calamidades 
públ icas , el deber ineludible en que 
e s t á n de justificar su invers ión en e l i 
plazo marcado por la ley de contabi- 1 
l idad del Estado y prevenido en las ¡ 
Reales ó rdenes de conces ión; b i e n . ! 
entendido que, de no verif icar lo, se 
h a r á efectiva la responsabilidad en 
que incurran por la falta do c u m p l i -
miento en el servicio i que se hace 
referencia. Do Real orden c o m u n i -
cada por el S r . Ministro de l a G o -
bernac¡ony--lo digo á V . S. para su 
conocimiento y cumpl imien to .» • •• 
Lo que so inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para su m á s 
exacto cumplimiento, remitiendo 
los Alcaldes á este Centro con toda 
urgencia los expedientes de inver-
sión de las cantidades distribuidas 
en los suyos. 
León 10 do Noviembre de 1887. 
El Goljornador. 
nlcnrdo Garda. 
SEMHW DE í M i m O . 
Minas . 
D . R I C A R p p G A R C I A M A R T I N E Z , 
GQBKRNÍDOE CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. . ' 
. . H a g o saber: que por D . F ranc i s -
co. Cafbonell y Miralles, vecino de 
Madr id , se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia eu el dia 31 del mes 
de Octubre á las dos de su tarde 
una sol ic i tud de registro pidiendo 
14 pertenencias de la mina de co-
bro llamada Malilde, si ta en t é r m i -
no del pueblo de Font ' in , A y u n t a -
miento de Rodiezmo, sitio de v a l -
destunauos, y l inda a l N . terreno 
c o m ú n , S. mina Deseada, O. v a l -
desturiauos y E . regueron de C á r -
menes; hace la des ignac ión de las 
citadas 14 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Punto de partida el á n g u l o N . E . 
de la. Deseada de punto de partida 
1." E . 100 metros, do 1." á 2.* N . 
200 metros, de 2." á 3.* O . 800 me-
tros,.de 3." i 4." S. 200 metros, de 
4." al punto de partida E . 700 me-
tros. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to provenido por la ley , he 
admitido definitivamente por de-
c re tó de este dia l a presento so l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo quo 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o do sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
proviene el art. 24 de l a ley de m i -
ner ía vigente. 
León 2 de Noviembre de 1887. 
Sltcnrdo G a r d a . 
JUNTA PKOVlNCIAL 
DE INSTRUCCION l ' Ú B L I C A . 
E u cumplimiento do lo precep-
tuado en el art. 7." del Real decre-
to de 27 de A b r i l do 1887, y en v i s -
ta del.resultado del concurso pub l i -
cado en el BOLETÍN OFICIAL corres-
pondiente al dia 3 de Agosto ú l t imo 
para la provis ión de las plazas qno 
en los escalafones do Maestros y 
Maestras resultaban vacantes den-
tro do sus primeros 30 n ú m e r o s , se 
publica el proyecto de rect if icación 
bienal de los mismos, á fin de que 
los que se consideren perjudicados 
puedan usar del derecho que los 
concedo el art. C." del citado Real 
decreto, que en la parte concernien-
te al caso preseute se inserta á con-
t i n u a c i ó n . 
León 8 de Noviembre do 1887. 
El Gobernador Presídante. 
Kicardo G a r d a 
Hell ign» I tcycro, 
Secretario. 
. . .Los que se croan perjudicados 
.podran reclamar ante las mismas 
.Juntas en e l t é r m i n o do 15 dias; y 
resueltas quo sean en el t é rmino de 
8 estas reclamaciones, so publica-
rá el escalafón definitivo quo em-
peza rá á regir desde luego. 
Los que no se conformen con esta 
segunda resolución de la Junta , po-
d r á n acudir en alzada á la Dirección 
.general de Ins t rucc ión públ ica . 
ESCALAFON DE MAESTROS. 
A'flos. J Me-os. 
P R I M E R A S E C C I O N . 
OBSERVACION ES. 
Ignacio Mufi iz 
Antonio García Lar io 
Anselmo Garc ía de Caso. 
Juan Fernandez N i e t o . . . 
Matanza 
Saludes 
Va ldep ié lago . 







13 Sust i tuido 
S E G U N D A S E C C I O N . 
10 
Vicente Valcarce 
Victoriano González . 
Mariano Rodr iguez . . 
Mat ías R o d r í g u e z . . . . 



















Casos 1.°, 2.° y 6.°, art. 3." del decreto' 
T E R C E R A S E C C I O N . 
11 Hipóli to Blanco 
12 Fraucieco Alonso 
13 Bernardino González 
14 Ju l i án Charro 
15 Gaspar Alonso 
10 Fructuoso Lombrafla 
17 Salustiano Pinto 
18 Nemesio Alamanzon 
19 Antol in Pérez 
20 José Fernandez García 
21 Sebastian Diez 
22 Mauro Blanco 
23 Felipe Fernandez Bercianof., 
24 Dionisio Alcalde 
25 Francisco J . Viñayo 
26 Manuel Diez Fernandez 
27 Antonio Fernandez 
28 Benito Herreio 
29 Baimnndo Diez 
30 Jiicinto Felipe 
Astorga 











Li l lo 
Riaño 
Los Barrios 
Santa María del P á r a m o 
Villoría 
Prioro 



















































A u x i l i a r 
C a s o 2 ° , a r t . 3.° 
Casos 1.° 
Caso 2.° , 
Caso 2.° , 
y 2.° , art. 3." 
art. 3 . ' 
a r t .3 . " 


































Pascual V i l l a López 









José María Alonso 
Juan Antonio Mati l la 
Si lverio Garc ía 
Agus t ín Garc ia 
Santos González 
Wenceslao Fernandez 









Juan José Cano 
Ju l ián de Juan 
Isidoro Garcia Presa 
Isidoro Alvarez 
Pedro de l a Calzada 
Elias Reyero 
Francisco S a n t a m a r í a 
José Vinales 




Vi l l amar t in 
H u ó r g a de. GarabaUeg 
Alvares.-.,. '-;;.-........... 
T r abadé lo , . , ^ , ? . . . í . . . 
Hospital . ; . ;¿.y 
Villarojo-.'.^;" 5 
Folgoso . . ; .'"í 
León 
V i l l a m a ñ a n . . 
Quilos .•..!. v 
Santa Mar ina del Rey . ' .«¿TM 
Vil labl ino ri-i 
L a Bafieza • 
Toral de los Bados.. 
A r mellada 
Noceda 
Gaüegu i i lo s 
GordonciUo 
Toral de M e r a y o . . . 
Trobajo del Camino 
Joari l la 
P á r a m o del S i l 
S i g ü e y a 
León 
Llamas 
L a Pola 
Toreno 
































































































































































Justo Garcia Herrero 
Leonardo Garcia Cor t i na s . . 
José Diez Portocarrero 
Vicente Lobato 
Manuel Pardo 
Eustasio Gut ié r rez 
Francisco Getino 
H e r m ó g e n e s Alvarez 
Manuel Mart ínez 
T o m á s Claro Alba 
Policarpo Muñoz 
Andrés de la Cuesta 
Juan Garcia Valbuena 
Romualdo Casillas 
Isidoro Llanos 
Manuel del Rio 
Si lver io Vilumbrales 
Bernardo Escobar 
Victoriano Diez 
Venancio Mar t ínez . 
Gregorio Marcos 




José 'Alvarez González 
Jeuaro Blanco 
Manuel Alvarez A l v a r e z . . 
Victorio del Castillo 
Joaqu ín San Juan 
Manuel de Le ra . 
Antonio Ordás 
Juan Gut ié r rez M o r a n . . . . 




Juan Sierra Ar ias 
Rogelio Felipe 
Valentín Castrillo 
G i l Llanos 
Primo Primero Blanco . 
Antonio González 
José Diez Gut ié r rez 
Felipe del Blanco 
León Antonio G o n z á l e z . . . 
Benigno Pérez A b a s c a l . . . 
José Escudero V á z q u e z . . . 
Gabriel Escudero 
Marcelo Pérez Herrero 
Luciano Ruiz Huerta 
Emil io Garcia Lorenzana. . 
Manuel Baeza 
Andrés Mart ínez 
Antonio Diaz Garcia 
Santiago Bcnavides 
Juan Castalio 
Celestino Vega .• 
Emi l io Alvarez A l v a r e z . . . 
Pedro Pérez del Val le 
Electo Garc ia Solis '. 
EvaristoCrespo 
Ensebio M . Fernandez 
Atanasio Alvarez 
Paulino Diez Arias 
Emi l io González G a r c í a . . . 
Dionisio Franco V o c e s . . . . 
Froihin Blanco 
Pablo D o m í n g u e z 
Leopoldo Castrillo 
Bonifacio del Val le 
Manuel Pajin Alonso 
Juan Alonso Amez 
Juan Hurtado 
Felipe del Blanco 
Guillermo Mallo 
Rosendo Escanciano 
Vicenta Escudero Cordero. 
Ramón Moreno 




Pascual dantos M a d r i d . . . . 
Pedro Rubio 
Ü 











Grajal de Campos 
Corbillos 
Sahagun 
Castrillo de la Valduerna 
Veguel l ina 
Cacabelos 
S i lván 
San Esteban de Nogales 
L a Robla 
León (Puente del Castro) 
Santiago Millas 
Carrizo 
B o ñ a r . . . • 
Palacios de ¡a Valduerna 
Priaranza de la Valduerna 




Vega de Espinareda 








Santa Colomba de Somoza . . . 
Valdcspino 
Brímeda 
San Andrés del R a b a n e d o . . . . 
Sahagun 
Senra 











Laguna de Somoza 




Otero do Villadangos 
Mansil la Mayor 
Pradorrey 
Val tui l le de Arr iba 




Val de San Pedro 
Banidodes ' 
Cebrones 







Quintana del Marco 
Santa María del Rio 
Truchas 
San Esteban de Valdueza 
Oseja 
Villadccanes., 















































































































































































































































































José Lorenzo Bustos 
Pedro Crespo López 
Lorenzo H e r n á n d e z 
Juan Cuevas Fernandez. . 
Bernardina B e n a v i d e s . . . 
Leandro Merino. 
Francisco (¿uijano 
T o m á s del Pozo 
Domingo H e r n á n d e z 
Anniba l Fernandez 
Juan de Lama Compadre. 
J o s é Lorenzo San L u i s . . . 
José García Bardon 
Juan Busto Fernandez . . . 
Santiago Cuervo 
Juan Manuel S á n c h e z — 
Jul io Fernandez 
Teodoro Prieto 
Paulino Fierro 




Basil io Temprano 
T o m á s de Abajo 
Ensebio Alonso López 
Ju l i án Canseco 
Manuel González Mal lo . . > 
Migue l Bamos 
Ci r i lo Cuervo 
Santiago García 




Soto de la Vega 
E l Burgo.;-
Tur ienzoi . 
Vegarienza1 
Algadefe. i . . 
Cistierna : 
Posada de V a l d e o n . . 
Riosequino.' ;. 
Campo d é la Lomba - . . . 
Valdepolo 
Urdíales 
Otero de Escarpizo 
Villaselan 
Borrones , 
C á r m e n e s . . 
I g ü e ñ a 
Vil lagaton 
Villatranca 
V a l e n c i a . . . . . 
Renedo 




San Pedro de las Dueñas . 
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8 A r t . 4.° del decreto 
. fiSe contimará.) 
Don Gonzalo Queipo de Llano , Juez 
de primera instancia de Ponferra- f 
da y su partido. 
Hago saber: que en el expediente 
ejecutivo que en este Juzgado se 
sigue por D . Teodosio Quiroga E n -
cinas, Procurador en nombre de don 
J u l i á n Villarejo, vecino de esta v i l l a 
contra Vic tor ino Rivera Méndez, 
que lo es de Borrenes en reclama-
c ión de quinientas cincuenta pese-
tas, se dic tó senteucia de remate, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t iva á la letra dicen as í : 
Sentencia.—En la v i l l a de P o n -
ferrada a catorce de Setiembre de 
m i l ochocientos ochenta y siete. E l 
S r . D . Gonzalo Queipo de Llano, 
Juez de primera instancia d é l a mis-
m a y su partido, en los autos eje-
cutivos instados por el Procurador 
D . Teodosio Quiroga Encinas, en 
nombre de D . Ju l i án Villarejo San-
t iago, vecino y del comercio de esta 
v i l l a , contra D. Victor ino Rivera 
Méndez que lo es de Borrenes en 
r ec l amac ión do quinientas c incuen-
ta pesetas.. 
Fallo: que debo de mandar y man-
do seguir la e jecución adelante, con 
trance y remato do los bienes e m -
bargados y con su valor hacer pago 
á D . Ju l ián Villarejo Santiago de las 
quinientas cincuenta pesetas, in te-
reses del seis por ciento desde la i n -
te rpos ic ión da la demanda y las 
costas causadas y que se-causen 
hasta la completa solvencia. Y por 
esta mi sentencia asi lo pronuncio,; 
mando y firmo.—Gonzalo Queipo de 
L l a n o . 
Y no habiendo sido habido el 
deudor se m a n d ó por providencia de 
diez y nueve del actual notificarlo 
en los estrados del Juzgado y su 
inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a "provincia. 
Ponferrada veinte y uno de O c -
tubre de mi l ochocientos ochenta y 
siete.—Gonzalo Queipo de L lano .— 
Por su mandado, Faustino Mato. 
D . Gonzalo Queipo de Llano, Juez 
de primera instancia de esta v i l l a 
y su partido. 
Hago saber: que en el expediente 
ejecutivo que en este Juzgado se 
sigue á instancia del Procurador 
D . Teodosio Quiroga Encinas, en re-
presen tac ión de D. Jui iau Villarejo 
Santiago, vecino de esta v i l la con -
t ra Gabriel Rivera Paciosy Victorino 
Rivera Méndez que lo son de Bor -
renes, sobre rec lamac ión de sete-
cientas cincuenta pesetas, se dicta 
sentencia de remate cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen 
asi. E n la v i l l a de Ponferrada á ca -
torce de Octubre de m i l ochocien-
tos ochenta y siete, e l Sr . D . Gon-
zalo Queipo de Llano, Juez do p r i -
mera instancia de la misma y su 
partido, habiendo visto estos autos 
ejecutivos propuestos por el P ro -
curador D . Teodosio Quiroga E n c i -
nas, en nombre de D. Ju l i án V i l l a -
rejo Santiago de e s t a vecindad, 
contra Gabriel y Victor ino Rivera , 
que lo son de Borrenes sobre recla-
mac ión y pago de setecientas c i n -
cuenta pesetas é intereses proce-
dentes de p r é s t amo . 
Fal lo: que debo mandar y mando 
seguir • adelante la e jecución enta-
blada por D . Ju l i án Villarejo Santia-
go contra Gabriel R ive ra Pacios y 
Victor ino Rivera Méndez , haciendo 
t rancey remate de los bienes embar-
gados y d e m á s que les pertenezcan 
para con su producto atender al p a -
go de las setecientas c incuenta pe-
setas, intereses vencidos y que v e n -
c e r á n á razón de un diez por ciento 
y costas. A s i por.esta mi sentencia 
que se ha rá saber a l a s partes l a 
p r o n u n c i ó , m a n d ó y firmó.—Gon-
zalo Queipo de Llano. 
Y no habiendo sido habido el deu-
dor Vi tor ino Rivera Méndez se m a n -
dó por providencia de esta fecha 
notificarlo en estrados del Juzgado 
y su inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provinc ia . 
Ponferrada ve in t idós de Octubre 
de mil'ochocientos ochenta y siete. 
—Gonzalo Queipo de L l a n o . — D e 
orden de su señor ía , Manue l Verea . 
ANUNCIOS PJi.aTICDLA.BES. 
Se anuncia la venta en públ ica 
subasta por l a t e s t a m e n t a r í a del fi-
nado D . Tom.¿s j)¡ez Novoa , de una 
dehesa t i tulada el Picón del E s p i -
nada! en t é r m i n o munic ipa l de C a -
nalejas, partido de Sahagun, á un 
k i lómet ro de distancia de la v i l l a de 
Almanza, cuya dehesa hace 240 f a -
negas, se encuentra poblada en su 
mayor parte de monte de roble, 
grandes pastos, p rader ía de s iega, 
sotos y m i l y tantos chopos parte 
de ellos maderables, t ierra labran-
t ía con su buena casa de labor, par 
sando á tres metros de su fachada la 
carretera aprobada de Sahagun á 
Rivadesellai cuya finca t e n d r á l a -
gar l a subasta en la v i l l a de A l m a n -
za el dia.22 de Noviembre p róx imo 
i las once de su m a ñ a n a bajo l a t a -
sac ión de 20.000 pesetas. Las per-
sonas que. tengan i n t e r é s en dicha 
subasta se les pondrá de manifiesto 
el pliego de condiciones en que ha 
de tener efecto é s t a . 
. Almanza 26 de Octubre de 1887. 
— L u i s A . Moreno.—Teodoro L e a l . 
— J u á n Alonso . 
F A B R I C A D E H A R I N A S . 
- Se arrienda l a t i tulada l a Flor 
Castellana, sita en t é r m i n o de S a -
h a g u n , provincia de L e ó n , de l a 
propiedad del Exorno. Sr . Marqués 
de San Cár los . Tiene tres pares de 
piedras, francesas, buenos cernidos 
y l impia . Dista unos 400 metros de 
la linea fér rea de Gal ic ia y Astur ias , 
á l a mitad del trayecto entre F a l e n -
c ia y León . Para tratar verse ó d i -
rigirse ú D . G i l Mant i l l a , Admin i s -
trador de dicho E x c m o . - s e ñ o r , en 
Sahagun. 
Desde el k i l óme t ro 308 a l 329 en 
l a carretera de León á Mansil la de 
las Muías , se admiten trabajadores 
para machacar piedra pagando e l 
metro á 8 reales, verse con los c a -
mineros de dichos k i l ó m e t r o s . 
LEOH.—1»M. 
Imprenta ¿ t :s DjpBUcUm prOTiaelil. 
